











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南面 3/8.5（35.3％），西面 0/4（0％），北面 1/8（12.5％），東面 0/3（0％）
水呑（8坪）
南面 1.5/4（37.5％），西面 0/2（0％），北面 0/4（0％），東面 0/2（0％）
上金井村（現栃木県1770年）
百姓（40.5坪）
南面 5.5/9（61.1％），西面 0/4.5（0％），北面 0/9（0％），東面 0/4.5（0％）
百姓（21坪）
南面 3.5/7（50％），西面 0/3（0％），北面 0/7（0％），東面 0/3（0％）
百姓（8坪）
南面 2/4（50％），西面 0/2（0％），北面 0/4（0％）， 東面 0/2（0％）
上戸祭村（現栃木県1770年）
百姓（60坪）
南面 9/12（75％）〔4.5/4.5（100％）〕，西面 0/6.5（0％），北面 0.75/12（6.3％）〔0/4.5（0％）〕，
東面 3/6（50％）〔3/3（100％）〕（東側の座敷部分は主屋の東面南寄りに接続されている。）
水呑（18坪）






































3.長谷川成一 『弘前藩』日本歴史叢書 新装版 吉川弘文館 2004年3月
4.弘前市立図書館蔵 『御家中屋敷改台帳』1755（宝暦5年）
5.栃木県教育委員会事務局文化課編 『栃木県の民家民家緊急調査報告書』栃木県教育委員会 1982年3月
再録 『日本の民家調査報告書集成 第4巻 関東地方の民家1 茨城 栃木 群馬』東洋書林 1998年4月
（ひらい きよし 大学院生活機構研究科特任教授近代文化研究所所員特任教授）
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